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ABSTRAK 
Penelitian berangkat dari road map JKN yang salah satu sasarannya adalah 75% pasien peserta 
BPJS merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, visi RSUD Andi Makkasau Parepare 
juga merujuk untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui  
hubungan yang dilihat dari dimensi kompetensi teknis, hubungan antar manusia, keamanan, dan 
kenyamanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di instalasi rawat inap RSUD Andi Makkasau 
Parepare. Desain penelitian adalah cross sectional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
stratified random sampling. Responden dari penelitian ini berjumlah 100 responden, dimana responden 
adalah pasien di instalasi rawat inap. Analisis yang digunakan adalah analisis chi square. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kompetensi teknis dengan kepuasan pasien (p=0,000), 
hubungan antar manusia dengan kepuasan pasien (p=0,000), kemananan dengan kepuasan pasien 
(p=0,000), dan kenyamanan dengan kepuasan pasien (p<=0,000). Kesimpulan penelitian menunjukkan 
ada hubungan yang signifikan antara kompetensi teknis, hubungan antar manusia, keamanan, dan 
kenyamanan dengan kepuasan pasien peserta BPJS di instalasi rawat inap RSUD Andi Makkasau 
Parepare 
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ABSTRACT 
 The research came from JKN road map one of the objectives is 75% BPJS participants should 
feel satisfied about the service. In other words, vision of RSUD Andi Makkasau Parepare is also 
increasing health service quality. The objective research is to identify correlation of professionalism, 
human relation, safety and convenience towards satisfaction of BPJS participants in hospitalization 
installation RSUD Andi Makkasau Parepare. Research method is cross sectional by using stratified 
random sampling technic. Amount of the research respondant is 100 whose hospitalization installation. 
Research analysis is chi square analysis. The result represents contained correlation between 
profesionalism and patients’s satisfactions, correlation of human relation and patients’s satisfaction, 
safety and patients’s satisfaction and correlation of convenience and patients’s satisfaction. The 
conclution shows significant correlation towards profesionalism, human relation, safety and convenience 
with BPJS patients’s satisfaction in hospitalization installation RSUD Andi Makkasau Parepare. 
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